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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SU-3511.11,..1RJTC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Convoca a exámenes para cubrir seis pla
zas de aprendices torpedistas-electricistas.--Adiciona el artículo 5.°
del reglamento de fondos económicos de los arsenales.—Concede cré
dito para montar el motor del bote automóvil de la Comandancia de
Marina de Vigo.—Sobre levantamiento de 4 instalaciones de cañón en





Excmo. Sr.: 1.° Se convoca a exámenes de oposi
ción para cubrir seis plazas de aprendices torpe
distas-electricistas de la Armada.
2.° Los exámenes se regirán por el reglamento de 31
de enero de 1919 (D. O. núm. M) y real orden de 25 de
mayo de 1917 (D. O. núm. 118) para el reconocimientomédico.
3•0 Para tomar parte en esta convocatoria se necesitan
reunir los requisitos siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido los diez y ocho años y no los veinticinco de edad, antes del día de la fecha que señala laconvocatoria para empezar los exámenes.
c) Tener la aptitud física necesaria para el serviciode la Marina, con arregló al cuadro de exenciones vigentes para la marinería.
d) Carecer de todo impedimento para ejercer cargospúblicos y ser de buena vida y costumbres.e) Haber trabajado con aprovechamiento dos arios,cuando menos, como operario en talleres de 'metales delEstado o particulares, acreditados a juicio del Ministrode Marina. También pueden concurrir los marineroselectricistas de la Armada.
f) Ganar en pública oposición, ante una Junta constituída como previene el art. 7.° del real decreto de 2 de
•
dios del torpedero núm. 8 y del cCataluña».—Aprueba baja de efec
tos en la (Nautilus».
SERVICIOS AUXILIARES.—Indemniza comisión al personal que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba reglamento de la Caja
Central de Crédito marítimo.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede abono del 20 por 100 del sueldo al
T. de N. D. M. Nieto. —Resuelve instancias del Maq. Of. D. H. Reque
jo y del Cr. de N. D. A. Arrabal.—Señala gratificación al personal
que expresa.—Resuelve instancias de un contramaestre, del T. de N.
D. J. M. Fernández de la Puente, de un maestre y de un auxiliar.
•
marzo de 1916 (D. O. núm. 54), en la que probarán los
conocimientos del programa que después se detalla.4•0 Los aspirantes a torpedistas-electricistas (apren
dices), solicitarán examen en instancia dirigida al Minis
tro de Marina, formulada en papel sellado de 11•a clase, y
que en unión de los documentos que después se detallen
y bajo recibo, se entregarán en las Comandancias milita
res de Marina de las ciudades que en la convocatoria se
expresan, un mes antes, por lo menos, de la fecha en quedeban comenzar los exámenes, teniendo por no presenta
das las que se reciban después.
En el caso de ser militar,marino o individuo de la maes
tranza de los arsenales, dirigirá la instancia por conduc
to de ordenanza.
5•0 A las instancias deberán acompañar:
Acta civil de nacimiento, legalizada.
Cédula personal, que sedevolverá al interesado:despuésde hacer la correspondiente anotación.
Certificado de la Autoridad municipal del pueblo de suresidencia y del Registro de Penados y Rebeldes, librado
y legalizado con fecha posterior a la publicación de la con
vocatoria, en la que justifiquen que están en posesión delos derechos de ciudadano español, se hallan en pleno 1.7,o
ce de sus derechos políticos y son de buena vida y costumbres.
En el caso de ser militar o marino, los certificados procedentes de la Autoridad municipal, y del Registro Central de Penados, se sustituirán por la hoja historial de susservicios, conceptuada.
En el caso de pertenecer a la maestranza de los arsenales, además de los documentos citados, se acompañaráncertificado de conducta, expedido, por el Jefe del ramo a
que pertenezca.
Además, todos deberán acompañar certificado que demuestre la condición que exijo el inciso e) de la regla 1•aexpedido por el Director de los talleres particulares en
que hubiese trabajado, visado por la autoridad de Marina
o municipal correspondiente, informado, a ser posible,
con las noticias que tengan respecto a la importancia del
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taller, o por el Director técnico de los talleres delEstado,
en caso de trabajar en éstos,
6.0 Los exámenes se verificarán en Cartagena, Cádiz y
Ferro', dando comienzo en 1.° de junio en el orden que se
expresa.
7.0 Los opositores serán reconocidos por una Junta
de dos médicos de laArmada o del Ejército, por orden del
comandante de Marina, a cuyo fin éste solioitará oportu
namente del Comandante general del apostadero, o de la
Autoridad militar, el nombramiento de los que resulten
necesarios, de no existir personal bastante a sus órdenes.
8.0 Los opositores que resulten con aptitud física, antes
de empezar los exámenes entregarán al Secretario del
Tribunal la cantidad de quince pesetas en concepto de
derechos de examen.
9•0 Se recomienda muy eficazmente a los Comandan
tes de Marina, autorizados, y a los jefes que deban cursar
las solicitudes, quP no admitan éstas, ni menos les den
curso, si no son presentadas con todos los documentos y
requisitos prevenidos.
Dichos Comandantes y jefes enviarán las solicitudes a
este Ministerio a medida que les sean presentadas.
El plazo para cursar instancias a la Superioridad ter
minará el 1.° de mayo del ario corriente.
Al día siguiente, los Comandantes de las Comandancias
de Marina, autorizados, y los jefes de los solicitantes mili
tares, comunicarán por telégrafo a esteMinisterio el nú
mero de solicitudes que hayan cursado.
10.0 Por las Autoridades de Marina de las provincias
y distritos, se anunciará esta convocatoria dándole la ma
yor publicidad posible.
11.0 Los programas con arreglo a los cuales se ha de
prestar examen serán los siguientes:
Trabajos prácticos.
Trabajos de ajuste, bien a lima o a torno, de varias
piezas acotadas, según croquis.
Forjar de antemano estas piezas si el material lo per
mite.
Soldar tubos de cobre y latón en platillos y en injertos.
Manejo práctico del torno.
Conocimiento de los diferentes metales.
Trabajos en líneas de conducción de energía eléctrica,
Arítmética.
Numeración hablada y escrita.—Suma, resta,multiplica
ción y división, de los números enteros.—Operaciones
con los quebrados y decimales.—Sistema métrico deci
mal.—Razones y proporciones. —Regla de tres, simple y
compuesta.—Potencias.
Geometría.
Definiciones de líneas, angulos y triángulos.—Polígo
nos.—Escalas.—Relación de la circunferencia y el diamé
tro.—Medidas de los Angulos.—Reglas prácticas para
hallar el área, del triángulo, del retángulo, del polígono
y de un círculo; áreas y volúmenes del paralelepípedo,
rectangular, de un prisma, de un cilindro, de una pirámi
de, de un cono y de la esfera; construcción de polígonos
regulares.—Polígono estrellado.—Cortes de cilindros, de
cono, esfera, etc., etc.
Física.
Peso del aire.—Presión de la atmosfera,por centímetro
cuadrado —Energia.—Fuerza . —Trabajo . —Potencia .—
Velocidad.—Aceleración .—Gravedad . — Luz. —Descrip
ción y uso del manómetro y termómetro.—Dilatación y
contracción de los metatales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé M.a lhacón.




Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación núm. 4.763, fecha 30 de diciembre próximo
pasado, del Comandante general del apostadero de
Cádiz. en el que se solicita la asignación a justificar
de setenta y cinco pesetas mensuales a la Jefatura
de Ingenieros del arsenal de la Carraca, para ad
quisición de revistas y catálogos necesarios para
todo género de estudios y confección de presu
puestos de obras; teniendo en cuenta lo que dis
pone la real orden de 18 de octubre de 1888, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 20' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que se adicione el
art. 5.° del reglamento de Administración de fon
dos económicos de los arsenales, con los gastos de
las bibliotecas de los mismos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co_
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madi id 9 de febrero de 1920.
FLÓREZ




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a montaje en el bote automóvil de la Comandancia
de Marina de Vigo, del motor de 30 HP. existente
en el arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 21' Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer la ejecución de la obra de montura del
expresado motor, conforme se propone en el infor
me del Jefe de la Base naval de Vigo, cuya má
quina se remitirá por el arsenal de la Carraca a la
expresada Comandancia de Marina.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se conce
da para los gastos de montura y modificaciones
que se precisen, un crédito de tres mil setecientas
cincuenta pesetas (3.750), con cargo al concepto
correspondiente del cap. 15, art. 2.* del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante cle Marina de Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
el General Jefe de la división de instrucción, rela
tivo al levantamiento en el acorazado Pelayo de
cuatro instalaciones de cañón de 57 mm., verificado
con motivo de las obras practicadas en el mismo
para alojamiento de guardiamarinas y aprendices
marineros, S. M el Rey (q:. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien aprobar
las alteraciones introducidas en el artillado de 57
milímetros del Pelayo, como consecuencia de las
obras en él efectuadas, así como autorizar la entrega
en el arsenal correspondiente del material de arti
llería sobrante, como resultado de éstas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe dehEstado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
adquirir el material necesario para reparar la es
tación radiotelegráfica del torpedero núm. 8, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer se adquiera de la Compañía Nacio
nal de Telegrafía sin Hilos, por gestión directa yComisión a compras de éste Ministerio el material
que se reseña con destino a dicha estación redio
telegráfica. Para esta atención se concede un cré
dito de tres milseiscientas sesenta y siete pesetas y
cincuenta céntimos con cargo al capítulo 7., artículo
•
3•0 del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos allos.—Madrid 15 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
lEtemeña de referencia.
Un receptor de cristal y válvula amplificadora tipo Mar
coni 24 D, para recibir en onda contínua y amortiguada
y telefonía sin hilos, desde 300 a 3.200 metros, con ac
cesorios, teléfonos, batería de acomuladores y batería
de A T de pilas secas.
Un juego de inducido.
Un condensador medio kw. tipo Dubilier.
El material suplementario de antena, la que será levan
tada en la parte de popa.
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
adquirir el material necesario para efectuar repa
raciones en la estación radiotelegráfica del crucero
Cataluña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, 'se
ha servido disponer se adquieran de la Sociedad
«A. E. G. Thomson Houston Ibérica», por gestión
directa y Comisión a compras de este Ministerio, el
material que se reseña, con destino a dicha estación
radiotelegráfica. Para esta atención se concede un
crédito de once mil seiscientas cincuenta pesetas
con cargo al cap. 7.° art. 3.° del vigente presu
puesto.
Lo que de real orden, digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reseña de referencia
Un grupo convertidor consistente en:
1 motor de corriente contínua, excitado en derivación, ca
paz de desarrollar a la velocidad de 1.500 revoluciones
por minuto y a la tensión de 80 voltios, 5 HP de potencia,directamente acoplado y montado sobre plancha común
de fundición con
1 alternador monofásico para 3 kw. de potencia, 220 vol
tios de tensión, una frecuencia de 500 períodos por se
gundo y una velocidad de 1 500 revoluciones por minuto,incluyendo acoplamiento y demás accesorios.
1 regulador de campo para alternador.
1 reostato dé arranque con :15 por 100 de regulación develocidad para el motor de corriente continua.
Una estación radiotelegráfica de socorro completa, con
sistente en:
1 carrete de inducción completo, con interruptor automá
tico de martillo, condensador y demás accesorios.
1 reostato de resistencia variable para la regulación del
voltaje primario del carrete.
1 cuadro de distribución para la carga de la batería deacumuladores mencionada a continuación, compuesto de
una plancha de mármol de 930 por 65C por 20 mm. conlos siguientes aparatos:
1 voltímetro de O a 120 voltios.
1 amperímetro de O a 50 amperios.
2 interruptores bipolares con interrupción brusca para 25amperios.
1 interruptor automático de mínima para 11 amperios.1 caja de enchufe con clavija.
2 cortacircuitos unipolares con tapones de 15 amperios y4 tapones de reserva.
1 reostato para 15 amperios.
1 manipulador Morse con contactos de cobre.
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1 conmutador de palanca bipolar para 25 amperios.
Un juego de conexiones eléctricas para unir entre sí los
precitados aparatos y máquinas, asi corno con la batería
mencionada a continu_ción.
Una batería de acumuladores, tipo especial, para instala
ciones de socorro, compuesta de 16 elementos con una
capacidad de 48 amperios hora en 10 horas, introduci
dos en recipientes de ebonita de suficiente altura y ce
rrados para evitar la salida del ácido con los balances
del barco, contenidos en una caja de madera con reves
timiento antiácido, asas y cantoneras de hierro y bor
nas exteriores de conexiones de metal emplomado.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 31 de enero próximo pasado, del General Jefe
del ársenal de Ferro], que eleva a este Ministerio
expediente acompañado de duplicada relación de
efectos del inventario de Nautilus, que interesan
sean baja en el pliego de cargo del condestable y
alta en el del obrero torpedista-electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar la alteración que se la
solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del-Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Illemeita de referencia.
Relación de la modificación que se introduce en el inven
tario de la corbeta Nautilus.
CARGO DEL CONDESTABLE
BAJA
2) Dos minas Vickers.
1) Un juego de piezas de respeto para las ídem ídem.
CARGO DEL OBRERO TORPEDISTA-ELECTRICISTA
ALTA
2) Dos minas Vickers.
1) Un juego de piezas de respeto para las ídem ídem.
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la comisión del servicio que desem
peñó en esta Corte el teniente vicario del apostade
-
ro de Cartagena, D. Gregorio Cepoda Herrero, en
virtud de real orden telegráfica de 10 del corriente
mes, sea declarada indemnizable por cinco días y,
que al regresar del citado apostadero, venga a Ma
drid el cura párroco del mismo D. Antonio López
Garrascosa, declarándosele también la comisión in
demnizable por otros cinco días, siendo de cuenta
del Estado el viaje do ida y vuelta de estos dos je
fes del cuerpo Eclesiástico de la Armada
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÚI1EZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la juFisdicción de Mat ina
en la Corte.
Sr. Provicario general castrense.
Navegación y pesca marítima
Reglamentos
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reglamento por
que se ha de regir la Caja Central de Crédito marí
timo, redactado por la Comisión organizadora de
dicha Institución, en cumplimiento de los reales de
cretos de 11/4) de octubre de 1919 y 3 de enero del
año actual, y teniendo en cuenta lo informado por
esa Dirección general de Navegación y Pesca, y la
Junta Superior de la Armada, S M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado aprobar el unido reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de enero de 1920.
FL(51:11.,/,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
de la Caja Central de Crédito maritima
CAPÍTULO PRI Vi ERO
Carácter de la Institución.
Artículo 1°. La Caja Central de Crédito marítimo,
Institución coopeyativa de crédito popular, dependiente
del Ministerio de Marina, está destinada, según deter
minan los Estatutos, a fomentar la industria pesquera y
a procurar el mejoramiento social de los obreros dedica
dos a las industrias que a continuación se enumeran: Pes
queras, fabricación o construcción, reparación y
venta de
artes y demás instrumentas de pesca, carnadas, embarca
ciones, cordelería, aparejos y cuantos efectos son necesa
rios para el ejercicio de la pesca, fabricación de frío
in
dustrial para, su conservación, transporte de la misma a
las estaciones y su recibo, preparación y subasta, tanto en
los puertos productores como en los consumidores,
sala
zón y conserva, tráfico interior y exterior
de los puertos, y
en general, cualquier otra de carácter marítimo.
CAPÍTULO
Funciones que ha de realizar.
Art. 2.° De acuerdo con lo establecido en los Estatu
tos, laG funciones encomendados a la Caja son
económi
cas y lociales,
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CAPÍTULO III
Funciones económicas.
Art. 3.° La Caja Central podrá efectuar con las Aso
ciaciones cooperativas, constituídas pbr los obreros de que
trata en el art. 1.", y con las instituciones de crédito ma
rítimo que aquéllas puedan formar, con arreglo al art. 16
de los Estatutos, las operaciones siguientes: concesión de
préstamos, apertura de cuentas de crédito, negociación de
sus efectos, avalar o responder de las operaciones que e fec
túen con entidades bancarias, administrar sus fondos y
• admisión de depósitos productivos de interés.
Estas operaciones podrán también ser efectuadas por'
las Cajas comarcanas con las Asociaciones cooperativas.
Tanto la raja central como las comarcanas, podrán
recibir depósites de extraños en cuenta corriente con
interés.
Art. 4 ° Las Cajas central y comarcanas, podrán ad
mitir, corno garantía de las operaciones que de ellas solici
ten las Asociaciones a que se refiere el art. 3.°: la repre
sentada por los bienes sociales, tales como el capital,
edificios y embarcaciones que seofrezcan con garantía hi
potecaria, así las ya poseídas por la Asociación, como
aquellas otras que pueda adquirir con el prodtícto del
préstamo que se haga, efectos de pesca, productos pes
queros y sus derivados y la.garantía personal solidaria de
los asociados, o la individual de cualquiera de ellos o de
un extraño, siempre que en estos últimos casos pueda re
petirse, además, contra la propia Asociacón.
Art. 5.° Las Asociaciones facultadas para efectuar
operaciones con las Cajas Central y comarcanas, que de
seen hacer operaciones con sus asociados individualmente,
deberán contar con una sección denominada «Caja de Cré
dito», integrada por los que conjuntamente se garanticenlas referidas operaciones, reducidas a las siguientes: prés
tamos recaudar y pagar por su cuenta cantidades que
procedan del ejercicio de su industria, recibir depósitos en
cuenta corriente, con interés o sin él, y negociar con lasreferidas Cajas los documentos de crédito que subscriban.Podrán las expresadas Asociaciones contratar empréstitos y recibir de los extraños depósitos con interés parala. consecución de sus fines.
Art. 6.° Para que las mencionadas Asociaciones puedan efectuar operaciones con las Cajas Central y comar
canas deberán sus respectivos reglamentos, o los acuerdos
que en su cumplimiento adopten las Juntas generales, se
gún los casos, establecer preceptos que comprendan los
extremos que a continuación se exponen:
a) Que la Asociación persigue fines cooperativos.b) La extensión y condiciones de la responsabilidad
que imcumbe a cada uno de los asociados, en los compro- -misos que la Asociación adquiera.
e) El interés que la Asociación percibirá en las 6pe
raciones que con sus asociados efectúe' el cual no podrá
ser superior al tipo que la Caja Central señale.
(1) Origen y cuantía del capital y operaciones que hayade efectuar, así como su finalidad, forma de verificarlas
y garantías que habrán de exigirse.
e) Que la mitad líquida de las ganancias que obtengala sección «Caja de Crédito» en las operaciones que efectúe de las expresadas en el artículo anterior, se destine a
crear un fondo de reserva, hasta que alcance la mitad delvalor del capital dé la expresada sección, fondo de reser
va, que estará afecto a la garantía de los compromisoscontraídos por la misma, preferentemente con la CajaCentral.j) Que los miembros encamados de la administracciónde la Asociación son personal y civilmente responsablesdel perjuicio resultante :de la infracción de los Estatu
tos sociales o de las presentes reglas, sin perjuicio de
la responsabilidad criminal que pueda corresponderles.
g) Que la Asociación se someterá a la inspección ad
ministrativa de la Caja Central y de la comarcana en su
caso, a las que deberá enviar cuantos documentos consi
deren aquéllas necesarios para la efic ,cia de la expresada
inspección.
h) Que en caso de disolución de la Asociación, los fon
dos sobrantes después de cubiertas sus obligaciones, serán
entregados a otras entidades análogas, o a las institucio
nes que la Caja Central señale, entre las que persigan fi
nes cooperativos de las clases marítimas.
Art. 7.° Las embarcaciones e inmuebles que garantí •
cen operaciones efectuadas con la Caja, deberán hallarse
aseguradas de riesgo marítimo e incendio, respectivamen
te, en instituc'ones que la Caja acepte. Esta vigilará que
las entidades prestatarias, paguen puntualmente las pri
mas correspondientes, pudiendo, caso de que alguna de
ellas quede en descubierto, abonar la prima adeudada, cu
yo importe se aumentará al del préstamo c )ncedido a la
Asociación de que se trate.
Art. 8.° Las garantias que las Asociaciones presten en
las operaciones que efeetuén con la Caja, serán de cuantía
superior a la de éstas en un tercio de su valor; y los bie
nes que las constituyan deberán estar libres de toda res
ponsabilidad.
Art. 9.° Las Asociaciones prestatarias podrán amorti
zar total o parcialmente sus débitos con la Caja, en cual
quier momento anterior a su vencimiento.
CAPÍTULO IV
Operaciones iniciales de la Caja
Art. 10 De acuerdo con lo expresado en los Estatu
tos, la Caja Central iniciará su funcionamiento efectuando
operaciones tan sólo con los Pósitos de pescadores y aqué
llas de las anteriormente meucionadas Asociaciones coo
perativas cuyas funciones y finalidades coadyuven inme
diatamente a la realización de las perseguidas por los Pó
sitos.
Art. 11. Las operaciones que la Caja Central hará
en un principio, serán: préstamos en metálico, aperturade cuentas de crédito con interés y avalor o responder




Art. 12. Los préstamos que se podrán solicitar de la
Caja habrán de ser aplicados a la realización de las fina
lidades que se expresan en los siguientes conceptos, cuyoorden será el de la preferencia para su concesión:1.° Adquisición, por la Asociación, de embarcaciones
y artes de pesca y principalmente aquéllos que señalen
un progreso local en su ejercicio, su mejora y reparación.2.° Organización de las operaciones de la industria
pesquera en forma que permita la supresión de intermediarios.
3•0 Conceder préstamos con exclusiva aplicación a lasindustrias pesqueras.
4.° Para fines de previsión social y los demás que en
su reglamento se expresen.
Art. 13. La Asociación que desee obtener un préstamo, lo solicitará del Presidente de la Comisión permanente, mediante instancia en papel sellado, en la cual
expresará:
1.0 La aplicación que habrá, de dar al préstamo, conlos detalles del proyecto a cuya realización vaya a dedicarlo; condiciones de la compra, construcción, reparación
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u operación de que se trate, beneficios que supone le pro
ducirá, gastos probables de personal, material, entreteni
miento y conservación y todos los demás antecedentes
necesarios para formarse exacta idea del expresado pro
yecto, tanto desde el punto de vista mercantil, como de
la finalidad social perseguida con su implantación.
2.° Garantías que la Asociación ofrece para la opera
ción, enumeradas lo más concreta y detalladamente po
sible, así como los otros compromisos a que aquéllas estén
electas, caso de que esto ocurra; y
3•0 Forma en que el préstamo ha de reembolsarse.
Acompañarán, además, a la expresada solicitud, los si
guientes documentos, visados por la Autoridad local de
i\Iarina:
1.0 Un ejemplar de los Estatutos y reglamento) y
certificado de los acuerdos de Juntas generales que los
modifiquen:
2.° Relación nominal de los asociados responsables de
la operación que con la (laja se trata de efectuar, con su
folio, trozo de inscripción y expresión concreta de la ex
tensión de dicha responsabilidad.
3•0 Relación de los miembros de las Juntas inspecto
ra o protectora y de gobierno, con sus nombres, profesión
y domicilio.
4•0 Copia certificada del acta de cGnstitución.
Art. 14. Las entidades solicitantes de préstamos para
dedicarlos a alguna de las finalidades expresadas en los
puntos primero y segundo del artículo 12, deberán hacer
constar en sus reglamentos respectivos que, los beneficios
líquidos que de la realización de aquéllas obtengan, serán
aplicados a fines sociales, con especialidad a los de pre
visión, y que la Asociación tratará también, cuando la
explotación de la industria pesquera sea por ella reali
zada en su totalidad, de abaratar los productos que del
mar extraiga, principalmente los de consumo popular.
Art. 15. Los préstamos podrán ser concertados a
corto y a largo plazo; los primeros serán los concedidos
por un período de tiempo que no exceda de un año, y los
segundos aquéllos en que siendo dicho plazo superior al
expresado, no pase de cinco años.
Art. 16. Los préstamos concedidos con aplicación a
las finalidades a que se refieren los puntos 3.° y 4.° del ar
tículo 12, serán a corto plazo, admitiéndose sus renova
ciones.
Art. 17. La concesión de préstamos que de las enti
dades prestatarias soliciten sus asociados, de cantidades
que la Caja le haya facilitado, tendrá que merecer la
aprobación previa de ésta, en los siguientes casos:
a) Cuando el préstamo no vaya a ser empleado en
fines de producción pesquera .y sumado a otros anteriores
del mismo prestatario, no saldados aún, alcance la can
tidad de doscientas pesetas.
b) Cuando pidiéndolo con dicha finalidad pesquera,
la suma expresada en el punto precedente sea superior a
mil pesetas o bien Ai se solicita por un plazo superior
a dos años.
e) Cuando no disponiendo la Sección «Caja de Crédi
to» de la Asociación prestataria de un capital por lo me
nos igual al anticipo total que la Caja Central le haga, el
total de los préstamos concedidos por la expresada Sec
ción exceda del anticipo que de la Caja Central recibió.
Art. 18. Los préstamos que se concedan para adqui
siciones, construcciones, transformaciones y reparaciones
a realizar progresivamente, se irán entregando a plazos
coincidentes en valor y momento con la realización de
los distintos períodos del proyecto, previa su adecuada
justificación por la Asociación o el asociado prestatario.
Art. 19. Los préstamos no podrán ser empleados en
finalidades distintas de aquellas para cuya realizacióu se
solicitaron. Toda modificación a este respecto, deberá ser
previamente sometida a la aprobación de la Caja.
Art. 20. En caso de incumplimiento, por parte de la
entidad prestataria, de cualquiera de las cláusulas esencia
les del contrato de préstamo, la Caja requerirá a aquélla
para que dentro del" plazo prudencial que al efecto se
fije, y que no podrá exceder de un mes, efectúe el reem
bolso inmediato de la cantidad prestada.
Art. 21. Si la garantía de un préstamo disminuyera
de valor, la Caja requerirá a la entidad prestataria para
que dentro del plazo que para ello se le fije, siempre in
ferior a un mes, aumente la garantía en proporción con
la pérdida de valor que ésta haya sufrido, y caso de no
verificarlo, la Caja exigirá el inmediato reembolso de la
suma prestada, es aquella cuantía que no quede cubierta
con la garantía que sirvió de base al préstamo.
Art. 22. Quince días antes del vencimiento de un
préstamo o de sus intereses, la Caja Central dará aviso
al prestatario, con objeto de que verifique el pago, y lle
gado el vencimiento sin que aquél se etectúe, devengará')
el interés legal de demora, tanto el capital prestado como
los intereses del mismo, hasta el día inclusive en que se
verifique el pago de su importe; esto sin_ perjuicio de
que la Caja pueda exigir el inmediato reembolso del
préstamo si llegado el vencimiento de los intereses, el
prestatario no efectuase su abono.
Art. 23. Para obtener el reembolso, la Caja se diri
girá a la entidad prestataria, requiriéndola para que,
dentro del plazo de diez días, lo verifique con los intere
ses vencidos, más la :liquidación de demora y el importe
de los gastos que se ocasionen.
Art. 24. Transcurrido el referido plazo, la Caja se
dirigirá contra la garantía, adoptando para ello las deter
minaciones o haciendo uso de los procedimientos que se
gún la clase de aquélla sean mas adecuados para conse
guir su adjudicación a la Caja y su enajenación y liqui
dación, para todo lo cual podrá valerse de los agentes
ejecutivos al servicio de la Hacienda pública, con arreglo
a las disposiciones de la Instrucción de 26 de abril de
1900.
Al efecto, el Secretario de la Comisión permanente ex
pedirá certificado expresivo de la entidad deudora y de
su domicilio, importe del débito, tanto por capital como
por intereses, su origen, 'fecha en que se concertó la ope
ración, fecha en. que ha vencido y manifestación de que,
a pesar del reqtlerimiento al pago, éste no se ha efec
tuado.
Expedida esta certificación, y visada por el Presidente
de la Comisión permanente, se remitirá con oficio al De
legado de Hacienda de la provincia, a fin de que la. haga
efectiva por la vía de apremio.
Al t. 25. Si el valor de la garantía no fuese suficiente
para cubrir el importé del capital prestadG y el
de los in
tereses vencidos, más los de dem'ora, la Caja podrá pro
ceder hasta conseguir el total pago de lo adeudado. con
tra los bienes del prestatario, en el orden que marca la
citada Instrucción.
Art. 26. Dentro del primer
•
trimestre de cada ario,
las Sociedades cooperativas quelhayan obtenido préstamos
de la Caja Central, remitirán a ésta certificación del acta
de la Junta general en la cual se haya dado cuenta de
la gestión correspondiente al ario anterior, acompañando
al citado documento cgpias certificadas del inventario,
balance y estado comprensivo de las operaciones efctua
das y de las en curso.
Art. 27. Los intereses de los préstamós se pagarán
por trimestres vencidos, siendo su tipo el 3 por 100.
Los Pósitos no podrán exigir más del 1 por 100 sobi:e
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el que pagan a la Caja en los préstamos concedidos a sus
socios.
Art. 28. No obstante lo dispuesto en el artículo ante
rior, el Consejo directivo, a propuesta de la Comisión
permanente, podrá alterar el tipo de interés si existieran
motivos que así lo aconsejen.
CAPÍTULO VI
De las cuentas de crédito
Art. 29. De acuerdo conlo prevenido en los Estatutos,
la Caja abrirá cuentas de crédito, no pudiendo dedicar a
ellas más de la décima parte del capital que ara sus ope
raciones disponga.
Art. 30. La a,perturá de cuentas de crédito se con
cederá tan sólo en un principio a los Pósitos de pesca
dores, previa su solicitud en forma análoga a la expresada
para los préstamos en el artículo 13.
Art. 31. El tipo de interés que pagarán dichas cuen
tas será el 3 por 100, aumentado en el 1 por 100, caso
de (Inc durante el año no se haga en ellas ningún movi
miento justificado.
Art. 32, Todas las cuentas se cerrarán al finalizar el
año, pudiendo renovarse.
Art. 33. La Caja podrá acordar el cierre o limitación
de estas cuentas, si la garantía prestada por la Asocia
ción disminuyera de valor o sel buen funcionamiento de
la Caja así lo exigiera.
Art. 34. Serán aplicables a las cuentas de crédito las
disposiciones referentes a los préstamos, en lo que res
pecta al reintegro a la Caja de las sumas facilitadas por
ésta y al pago de los intereses devengados.
CAPÍTULO VII
Funciones sociales
Art. 35. La Caja Central ejercerá, en relación con
las clases que económicamente auxilie, la_acción social
que a continuación se expresa:
a) Proyectar, organizar y dirigir, según los casos, los
medios e instituciones apropiados para conseguir su me
joramiento moral, cultural y económico-social.
b) Conocer de todos los asuntos relativos a las Aso
ciaciones; su propaganda. reglamentación, subvención,
desarrollo, inspección, medios de ensayo, culturales, etc.,
con objeto de adoptar los acuerdos que sean pertinentes.
c) Informar en todos los asuntos relativos a cuestio
nes sociales que a su -,'"examen someta alguna dependencia oficial.
d) Establecer relaciones con los Institutos de Refor
mas Sociales y Nacional de Previsión para el mejor cum
plimiento de su misión.
CAP ÍTULO VIII
Dirección p Administración.
Art. 36. Conforme con lo que los Estatutos expresan,el funcionamiento de la Caja está encomendado a un
Consejo directivo y a una Comisión permanente'
CAPÍTULO IX
Del Consejo directivo.
krt. 37. De acuerdo con las facultades que se le atri
buyen en los Estatutos le eorresponden las siguientes:
a) Acordar la emisión de acciones y las condiciones
en que haya de llevarse a efecto.
b) Acordar la adquisición o alquiler de inmuebles
necesarios a la institución.
c) Determinar las condiciones que deban reunir las
Cajas comarcanas con las cuales opere la Central, y adoptar todaslas medidas oportunaspara estimularsu desarrollo.
•
Art. 38 Celebrará sesión ordinaria semestralmente, y
extraordinaria cuando el Presidente, cinco Consejeros o
la Comisión permanente, lo consideren necesario.
Art. 39. En las sesiones] ordinarias, se examinará la
gestión de la Comisión permanente y las memorias, cuen
tas y »'oposiciones que presente, adoptándose los acuer
dos que se estimen oportunos y deliberándose, además, so
bre todos aquellos asuntos que los Consejeros deseen, re
lacionados con la Institución.
Art. 40. Los acuerdos que en las sesiones se adopten
serán válido 3 cualquiera que sea el número de los Conseje
ros presentes, adoptándose por mayoría dé votos.
Art. 41. Las actas de estas sesiones se extenderán en
un libro llevado con las formalidades legales correspon
dientes, firmándolas el Presidente y el Secretario general.
Art. 42. Los Consejeros percibirán dietas de cuarenta
pesetas por sesión, no pudiendo exceder de cuatrocientas',
ochenta, las devengadas anualmente por cada uno de
ellos.
Art. 43. El Consejo directivo podrá delegar en la Co
misión permanente las facultades que estime oportuno •




Art. 44. Corresponde al Presidente del Consejo di
rectivo:
1.0 Ostentar la, representación de la Caja y mantenerlas relaciones de está con los demás organismos oficiales.
2.° Convocar y presidir el Consejo directivo, y cuan
do lo desee, la Comisión permanente, dirigiendo las dis
cusiones y resolviendo con su voto los empates que enlas votaciones puedan presentarse.
3•0 Autorizar con su firma cnantos documentos públi
cos y privados sean consecuencia de los acuerdos del Con
sejo directivo, salvo caso de delegación.
Art. 45. Sustituirá al Prer3idente del Consejo directi
vo, en ausencias y enfermedades, en conc4to de Vi
cepresidente, el Intendente general de la Armada.
CAPITULO XI
Del Secretario General.
Art. 46. Corresponde al Secretario General:
1.0 Citar para todas las sesiones que celebre el Con
sejo, acompairiando nota sucinta de la orden del. día conquince días de anticipación, para los Consejeros representantes de Asociaciones y con cinco, por lo menos, para losdemás. •
2.° Asistir a todas las sesiones que se celebren, extendiendo las correspondientes actas.
3•0 Certificar en todos los asuntos _necesarios, así co
mo de los documentos de la Caja que sea preciso.4.° Llevar los libros registros de acciones, de actas y
cuantos para uso interior se acuerde abrir.




Art. 47. Los Consejeros nombrados por las Asociaciones que efectúen operaciones con laCaja, se renovaráncada dos arios. Su elección se verificará enviando cada unade las Asociaciones expresadas su candidatura al Consejodirectivo de esta Institución, el cual hará el escrutinio
en su reunión ordinaria del mes d¿ enero.
Art. 48. El número de dichos Consejeros no inferiro
a dos, será fijado por el Consejo directivo, teniendo en
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cuenta el de las Asociaciones que efectúen operaciones
con la Caja,
A rt. 49. Los Consejeros representantes de Asociacio
nes, han de ser psecisamente asociados, o personas que
tengan algtín cargo no retribuido en ellas, siempre que en
este" último caso la propuesta se formule por unanimidad
de cuantos individuos pertenezcan a la Asociación de que
proceda.
CAPÍTULO XIII
De la Comisión permanente
Art. 50. La Comisión permanente, que estará cons
tituida en la forma preceptuada por el art. 7.° de los Es
.
tatutos, tendrá, como encargada de la gestión de la Caja,
según el art. 9.° de los mismos, las atribuciones necesa
rias para la realización de las funciones, tanto económicas
como sociales, encomendadas a la Institución, con la sola
excepción de las quJ taxativamente son.competéncia del
Consejo Directivo, con arreglo al art. 8.° de los citados
Estatutos.
Iguamente la compete elevar al Consejo propuesta
acerca de los extremos a que se refiere el expresado ar
ticulo 8.° de los Estatutos, y que con arreglo a lo en ellos
dispuesto han de ser objeto de resolución pon parte de
aquél.
Art. 51. Actuará como Vicepresidente de la Comi
sión el Vocal de la misma, funcionario del Ministerio de
Hacienda.
Art. 52. El servicio de la Caja estará dividido en tres
Secciones: Económica, Social y Jurídica, correspondiendo
a las dos primeras el despacho de los asuntos que del
respectivo carácter son funciones de la Institución, y a la
Jurídica, el asesorar a las anteriormente citadas en los
casos en que éstas consideren preciso oir su informe.
Art. 53. La Comisión permanente se reunirá sema
nalmente, v además siempre que laconvoque su Presiden
te, o a petición de cualquiera de los Vocales.
-
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, deci
diendo los empates el voto del Presidente.
Será Jefe de cada una de las Secciones el Vocal de la
Comisión permanente, cuya especial competencia guar
de relación con la índole de los asuntos de aquélla.
Art. 54. Los asuntos de trámite podrán ser acorda
dos por el Presidente de la Comisión permanente, a pro
puesta del Jefe de la Sección respectiva, sin perjuicio de
dar cuenta de ellos en la primera sesión que la Comisión
celebre.
Art. 55. Las cantidades que en los presupuestos ge
nerales del Estado se consignen de modo especial para
alguna de las finalidades relacionadas *con la acción eco
nómica o social a esta institución encomendadas, serán
administradas por la Comisión permanente.
El Presidente y los Vocales de la Comisión permanente,
disfrutarán de ¡la /gratificación anual de tres mil pesetas
cada uno de ellos.
CIA_PÍTULO XIV
De la custodia y 'movimiento de fondos y de la contabilidad.
Art. 56. La Comisión permanente acordará las sumas
que hayan de librarse por la Ordenación de pagos respec
tiva con cargo a los créditos consignados en el presu
puesto general del Estado, tanto para la realización
de
operaciones como para el sostenimiento
de la Caja, co
municando su acuerdo a la citada oficina ordenadora.
La Comisión, al percibir del Tesoro público la suma
consignada en el presupuesto del Ministerio de
Marina
para la constitución del capital inicial de dos millones
de
pesetas, con arreglo al real decreto
de 10 de octubre úl
timo, ingresará su importe en la cuenta corriente que a
nombre de la «Caja Central de Crédito marítimo» debe
abrirse en el Banco de España, y unirá al mandamiento
de pago, como justificante de la inversión dada al mismo,
el recibo que el Banco facilite del ingreso en la expresada
cuenta.
Para retirar fondos de la cuenta corriente será nece
sario que los talones vayan autorizados por el Presidente,
Vicepresidente y Secretario de la Comisión permanente,
con sus respectivas antefirmas, sustituyendo a cualquiera
de los dos últimos el otro Vocal de la citada Comisión.
Antes de llevar los fondos a la cuenta corriente del
Banco de España o al sacarlos de ella, podrán estar de
-
positados en una caja en las oficinas de la Institución.
Dicha caja habrá de tener dos llaves o cerraduras, que
custodiarán las personas que acuerde la Comisión perma
nente.
Art. 57. La Comisión podrá nombrar libremente un
habilitado para todo lo relativo al servicio de cobros y
pagos, para la entrega y saca material de fondos y para
las demás operaciones de gestión que puedan encomen
dársele. Dicho habilitado lo será también de los fondos
destinados al sostenimiento de la Caja de Crédito.
Art. 58. El movimiento de fondos se operará median
te las oportunas órdenes de ingreso o de pago expedidas
por el Presidente.
El talonario de cheques lo conservará el Presidente o
el Vocal de la Comisión que aquél designe.
Los cheques sólo se expedirán previa orden del Presi
dente.
Art. 59. Se hará balance de fondos una vez al mes, y
siempre que el Presidente lo ordene o lo pidan dos Voca
les de la Comisión.
Para hacer el balance, se procederá al examen y
' com
probación de los libros y de los saldos, y se practicará
el
arqueo en la Caja.
El saldo de la cuenta corriente con el Banco 'de España,
se comprobará por el documento de conformidad facili
tado por dicho establecimiento de crédito.
Art. 60. Las comprobaciones, exámenes y arqueos a
que se refiere el artículo anterior, se harán por el Presi
dente, el Viceprt sidente y el Secretario, levantándose
acta del resultado en un libro destinado a este objeto,
abierto con las debidas formalidades.
Art. 61. La Comisión permanente dispondrá el pro
cedimiento para efectuar los pagos y cobros a que
den
lugar las operaciones que realice, en forma que evite, a
ser posible, la existencia de fondos en la caja de sus ofi
cinas, valiéndose para ello de transferencias, giros y de
más medios que puedan utilizarse para situar fondos.
Art. 62. Mensualmente la Sección Económica forma
rá un resumen de ingresos y pagos en el que se consignen:
( Existencia en la c/c del Banco de España.
Recibido del Tesoro.
Ingresado por reembolso de préstamos.
Ingresado por intereses de préstamos.
Ingresado por intereses de demora.
Cualquier otra clase de ingresos.
Total cargo que representará la suma de
los ingresos efectuados en el Banco du
rante el mes, más la existencia del an
\ tenor.
1 Se especificarán, por conceptos, las sumasEn pagos.. .• ?
invertidas durante el mes en cada una
de las operaciones realizadas por laCaja.
La diferencia entre los ingresos y los pagos represen
tará el saldo 'existente a favor de la Caja en la cuenta
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AYt. 63. Igualmente foi.mará otro resumen de las operaciones realizadas en el que se consignarán: las sumas
invertidas en las mismas, las reembolsadas, los intereses
cobrados y los capitales e intereses pendientes de realización, justificando esta última partida con una relación
nominal de préstamos a vencer y de los vencidos o no
reembolsados, con expresión, en unos y otros, de la fechade su vencimiento.
Dichos resúmenes serán sometidos al examen y aprobación de la Comisión permanente, y una copia de ellosserá elevada al Ministro de Marina.
Art. 64. Semestralmente la. Comisión formará resú
menes análogos, comprensivos de las operaciones corres
pondientes a ese periodo de tiempo, y los someterá a la
aprobación del Consejo directivo.
Art. 65. Para que el Tribunal de Cuentas del Reino
pueda cumplir su alta misión, se formará un resumen
anual, aprobado poi' el Consejo directivo, en el que se refundirán los mensuales rendidos al Ministro de Marina;justificando las partidas de ingreso con certificación enrelación de los asientos del Diario de operaciones, y lasde pago con uno de los recibos que por duplicado y a unsolo ef€cto, deben facilitar las entidades preetatarias a laCaja Central.
Art. 66. La contabilidad de la Caja se ajustará a lasprácticas mercantiles, llevándose, por consiguiente, los libros con las formalidades exigidas por el Código de Comercio, y en cuanto a la contabilidad auxiliar se abriránlas cuentas corrientes necesarias para conocer en todo mo
mento la clase y número de operaciones realizadas por laCaja y el estado de los saldos deudores y acreedores.Art. 67. Las disposiciones comprendidas en el presente capítulo serán aplicables a las cantidades que en lospresupuestos generales del Estado se consignen de modoespecial para alguna de las finalidades relacionadas con la
acción económica o social encomendada a la Caja.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las personas designadas por real 'orden de 3 de noviembre del ;.ri.) pasado para constituir la Comisión orgailizadora de la Caja Central de Crédito marítimo, formarán,desde luego, al implantarse la Institución, la. Comisión




Excmo. Sr.: Por concurrir en el teniente de navío D. Manuel Nieto Antúnez las circunstancias
que expresa el art. 3.° del real decreto de 19 do julio de 1915 (C. L. pág. 457), el Rey (q. D. g.), decconformidad con lo propuesto por la Intendencia
general, se ha servido concederle el 20 por 100 delsueldo de su empleo, abonable desde 1.° del mes
actual, revista siguiente a la fecha de su desembarco d<1 submarino A-3 y mientras permanezca
en dicho empleo y en activo servicio.
De roa.1 orden lo digo a' 111 para su conoci
•
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1920.
FLOREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
:a Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maquinista oficial de 2.a clase D. Honesto Requejo
y Ra§ines, en solicitud de la bonificación del
20 por 100 de su sueldo, por haber permanecido
más de dos años en el submarino A-1 (tiontitriol),
del que desembarcó el 27 de octubre último, el
Rey (q. D. g ), enterado de lo expuesto por la In
tendencia general, se ha servido conceder al recu
rrente la boníficaeión que solicita, abonable desde
la fecha del desembarco y mientras' permanezca en
su actual empleo y en servicio activo, como se pre
viene en el art. 3.° del real decreto de 19 de julio de
1915 (C. L. pág. 457),
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14'cle febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el contador de navío D. Alfredo Arrabal
Gómez, Habilitado de la Base naval de Mahón e In
terventor de la Comisión inspectora de las obras
que en dicha Base se llevan a cabo, en ,solicitud de
que la gratificación industrial que se le abona des
de la real orden de 30 de agosto de 1919 (D. U. nú
mero 198, pág, 1.282), se le retrotraiga al 9 de abrildel mismo año, fecha en que se encargó de su destino, el Rey (q. D. g.), visto lo informado por laIntendencia general, s_e ha servido desestimar la
petición, por carecer de efecto retroactivo la reso
lución susodicha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1920.
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente pro
movido por el Estado Mayor central, para determi
nar la indemnización que ha de abonarse al te
niente de navío D. Hermenegildo Franco y demás
personal de la dotación del acorazado Alfonso XIII
que, a las órdenes de aquél, desempeñó a bor
do del vapor mercante Manuel Calvo la comisión
de custodiar y conducir hasta el Bósforo a los emi
grados rusos detenidos en Barcelona, en el mes de
de febrero del año próximo pasado;
S. M. el Rey (q. D. g.) oídos los dictámenes de la
Intendencia general y de la Intervención civil de
Guerra y Marina y teniendo en cuenta los haberes
en especie y en metálico percibidos por dicho per
sonal durante todo el período de la comisión, así
corno las circunstancias especiales en que se en
contraba la plaza y puerto de Constantinopla du
rante la permanencia de dicho personal en el puer
to citado, se ha dignado disponer: que en concep
to de indemnización especial se le reclame en la nó
mina del acorazado Alfonso XIII del mes de mar
zo próximo, haciéndose las correspondientes ano
taciones de referencia en la del mes de junio del
año último, las cantidades diarias de treinta peseta
al teniente de. navío Jefe de la expedición, diez pe
setas al condestable, cinco al maestre, tres a los ca
bos de mar y de Artillería y dos a los marineros, du
rante el período de su permanencia en el puerto re
ferido, o sea desde el 1.° de abril hasta el 10 de
mayo de 1919 inclusive en que salieron del mismo
a bordo del vapor Manuel Calvo con destino a Bar
celona.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 14 de febrero de 1920.
FLÓR,Ez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores •
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
en Cartagena a solicitud del contramaestre mayor
de 2.a clase D. Pedro Varela Doporto, el cual soli
cita indemnización por los uniformes, ropas, alha
jas y demás efectos de uso propio y el de su fami
lia que el interesado afirma haber perdido al inun
darse los bajos de la Comandancia general del
apostadero, en la noche del 29 de octubre último;
Vista la real orden de 8 de enero de 1881 (C. L.
página 16), la cual declara que no hay derecho a
indemnización por las pérdidas que originen los
huracanes, cuando se desempeña un destino en tie
rra, porque estas pérdidas son generales a todos
los funcionarios del Estado; el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
general, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 14 de febrero de 1920.
FLAR.Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Pasajes
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de la ins
tancia promovida por el teniente de navío don
José M. Fernández de la Puente y Lahera, en soli
citud de reintegro del pasaje de su familia desde
Cádiz a Algeciras, y estimando las razones que im
pidieron a aquélla hacer uso de la lista de embar
que que se le facilitó para el referido viaje, se ha
servido, de conformidad con lo propuesto por la
intendencia general, disponer que la Habilitación
actual del recurrente reclame a favor del mismo el
pasaje de su esposa D.a Consuelo Elizardo y de sus
hijos D. María del Carmen, de 18 arios, D. José
María, de 11, D. Consuelo, de 10, D. Javier, de 8,
D.a Concepción, de 6, D. Manuel, de 4, y D. Luis y
D.a Maria Teresa, ambos de 3, al precio de la tari
fa general del ferrocarril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maestre de marinería Antonio Henarejos Alarcón,
de dotación en el cañonero Don Alvaro de Bazán,
en la que se solicita, con referencia a una campaña
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anterior servida por el recurrente en aguas de las
Islas Canarias, asignado al cañonero Laya, la dife
rencia entre el plus que se le satisfizo como in
dividuo de marinería y el del 30 por 100 de sueldo
al que se considera acreedor, como clase asimilada
a sargento, el Rey (q. D. g.), enterado de lo que in
forma la Intendencia general, se ha servido deses
timar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para/ su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de
febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
José /14.a Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia que
promovió el auxiliar 2.° de Oficinas D. Ricardo Rui
Asuar, destinado en la Comisión de Marina en Eu
ropa, solicitando la gratificación mensual de dos
cientas cincuenta pesetas, en lugar de la de doscien
tas que se le abona, el Rey (q. D. g.), considerando
que la segunda de dichas cantidades es la que, se
gún el apartado ni) de la regla 5•* de la real orden
de 14 de noviembre de 1911 (D. O. núm. 268, pági
na•1.890), corresponde a los segundos contramaes
tres, condestables y practicantes, y que el recu
rrente está, por su empleo, asimilado a segundo
contramaestre, según el artículo 4.° del. reglamen
to aprobado por real decreto de 16 de marzo de 1916
(C. L. pág. 217), se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, que
se desestime la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Irnp del Ministerio de Marina.
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